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表1：CL一部除外（質問項目と陽性率）
書字質問項目 ％ 読字質問項目 ％
① a 字を書くことを嫌がる 2．3 a 字を読むことを嫌がる 9．1
b 文章を書くことを嫌がる 13．6 b 長い文章を読むと疲れる 15．9
② c 字を書くのに時間がかかる 6．8 c 文章の音読に時間がかかる 9．1
d 早く書けるが雑である 18．2 d 早く読めるが理解していない 13．6
③ e 書き順をよく間違える，気にしない 11．4 e 逐次読みをする 11．4
g 句読点を書かない 0 f 単語または文節の途中で区切ってしまう
ことが多い
11．4
h マス目や行に納められない 6．8 g 文末を正確に読めない 9．1


























































A 1d 2c i 15↓↓ 18 18↓↓ 19↓ 73．5↓ 16↓ 10
B 2aj 1j 16↓ 17↓ 17↓↓ 17↓↓ 80．7↓ 25．5 11
C 2bd 4deij 20 20 20 20 85．2↓ 26 12
D 7bcefghi 3acj 18 19 20 20 87．7↓ 21 10
E 5bcefj 3bei 19 18 17↓↓ 20 103．6 12↓↓ 21．5
F 7bcefghi 3cij 17↓ 17↓ 19↓ 20 106．1 32．5 14．5
G 8abdefghj 5bdejk 20 20 20 20 78．7↓ 0↓↓ 0↓↓





















DAM : Draw A Man ROCF : Rey-Osterrieth Complex Figure
名，DAMは，8名中5名，ROCFは8名中4名が該当した。個別にみると，4検査すべて該当したものは A
のみで，書き課題，読み課題，DAMの3検査該当が B，DAMのみが，C，D，読み課題と ROCFの2検査該







































































































◎非常によい ○良い △考慮すべき ×難しい
表3：読み検査課題結果
対 象
ひらがな単音連続読み 単語有意味語 単語無意味語 単文（3文合計）
時間（秒） 読み誤り（個） 時間（秒） 読み誤り（個） 時間（秒） 読み誤り（個） 時間（秒） 読み誤り（個）
A 45．0 4↑↑ 55．7 1 78．6↑ 1 29．6↑ 1↑
B 79．0↑↑ 4↑↑ 82．2↑↑ 4↑↑ 85．3↑ 8↑↑ 21．8 1↑
C 42．8 2 45．3 0 67．1 4↑ 14．8 1↑
D 55．4↑↑ 4↑↑ 65．1↑↑ 1 88．4↑ 3 33．3↑↑ 1↑
E 66．1↑↑ 10↑↑ 63．5↑↑ 0 63．8 5↑ 30．1↑↑ 0
F 44．9 3↑ 45．3 0 58．7 0 12．8 0
G 45．4 3↑ 34．3 1 80．7↑ 2 14．6 1↑

























































































The purpose of this study was early detection of difficulties in reading and writing at first grade chil-
dren, so we examined the screening methods that was conducted by a class teacher. Participants were 44
first grade children. There were primary test and the second test, and the former contents were as fol-
lows ;（1） symptoms checklist in reading/writing,（2）（3） hiragana reading/writing test, and（4）（5） visual
cognition test. Eight children were selected to the second test that used WISC−IV and 4 kinds of reading
tests. All of them did not have the intellectual disabilities, but in reading test, their score was a deviation
level. In time of reading, half of them got more than 2 standard deviation level score. The evaluation of
the teacher for the test that we used in this study was high except for the visual cognitive test.
The findings of this study suggest that assessment conducted by a class teacher is useful to give multi
viewpoint of the observation to the detection of the child who may have difficulties in reading and writ-
ing.
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